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Porast broja bolesnika s HIV infekcijom
i AIDS-om me|u osobama starijim od
50 godina
Cilj ovog rada iz Sjedinjenih ameri~kih dr`ava (SAD)
jest upozoriti na porast broja osoba s novootkrivenom
HIV-infekcijom te bolesnika koji `ive s HIV-infekcijom i
AIDS-om u dobi starijoj od 50 godina. Istra`ivanje je
provedeno u dr`avi New Jersey (u SAD-u jedanaesta pre-
ma broju stanovnika i najgu{}e naseljena dr`ava, peta pre-
ma broju oboljelih od AIDS-a). Analizirani su podaci iz
HIV/AIDS Reporting System (HARS) u periodu 1992. do
2004. godine. U~injena je usporedba prema broju bolesni-
ka s HIV/AIDS-om i novodijagnosticiranih bolesnika s
HIV-infekcijom izme|u dvije dobne skupine — osobe u
dobi ≥ 50 godina u usporedbi s mla|ima. Rezultati su
pokazali da je 2004. godine udio svih osoba koje `ive s
HIV/AIDS-om u dobi ≥50 godina zna~ajno porastao u
odnosu na udio 1992. godine. Isto tako, rad je pokazao i
zna~ajno ve}i broj osoba s novootkrivenom HIV-infekci-
jom u dobi ≥50 godina u tri glavne etni~ke skupine (bijel-
ci ne-latinoamerikanci, crnci ne-latinoamerikanci i lati-
noamerikanci). Zaklju~no se mo`e reæi da bi HIV/AIDS
dru{tvene kampanje trebale uklju~iti edukaciju i prevenci-
ju usmjerenu prema osobama starije dobi. Svakako se sav-
jetuje testiranje starijih osoba s rizi~nim ~imbenicima.
Izvor:
Paul SM, Martin RM, Lu S. Lin Y. Changin Trends in Human
Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome in
the Population Aged 50 and Older. J Am Geriatr Soc  55:1393—1397, 2007.
Perinatalne infekcije prouzro~ene beta-he-
moliti~kim streptokokom grupe B nakon
uvo|enja preporuka o univerzalnom
nadzoru 2003.—2005. godine u Sjedinjenim
Ameri~kim dr`avama
Beta-hemoliti~ki streptokok grupe B (BHS B) je vode}i
uzro~nik neonatalnog morbiditeta i mortaliteta u Sjedinje-
nim Ameri~kim Dr`avama (SAD). Centar za kontrolu
bolesti (CDC), Ameri~ko udru`enje ginekologa i obste-
tri~ara i Ameri~ko udru`enje pedijatara objavili su smjer-
nice za prevenciju perinatalnih infekcija koje uzrokuje
BHS B. Ove smjernice preporu~uju uzimanje rektovagi-
nalnog uzorka za kultivaciju u svih trudnica u 35.—37.-om
tjednu trudno}e te intrapartalnu primjenu antibiotika u ro-
dilja s pozitivnim obriskom na BHS B. Ovim istra`ivanjem
u~injena je usporedba podataka u periodu 2003.—2005. go-
dine s podacima u periodu 2000.—2001. godine (koji je
neposredno prethodio smjernicama). Rezultati su pokazali
da je godi{nja incidencija rane BHS B sepse bila za 33 %
ni`a u periodu 2003.—2005. godine nego u periodu
2000.—2001. godine. Iako se incidencija u bijele dojen~adi
smanjila u periodu 2003.—2005. godine, incidencija u crne
dojen~adi je porasla za 70 %. Incidencija BHS B sepse u
djece starosti 7—89 dana i infekcije u trudnica ostala je ne-
promijenjena nakon uvo|enja smjernica.
Izvor:




Tijekom nekoliko zadnjih mjeseci prati se epidemija
chikungunya vru}ice u Ravenni, pokrajina Emilia-Ro-
magna, sjeveroisto~na Italija. Tijekom vremenskog raz-
doblja od 4. srpnja do 14. rujna 2007. godine zabilje`en je
101 potvr|en bolesnik te 133 suspektna slu~aja. Ve}ina
slu~ajeva prijavljeni su u selima Castiglione di Ravenna i
Castiglione di Cervia, dok su u ostatku regije prijavljeni
sporadi~ni slu~ajevi. Ova epidemija predstavlja prvi
dokumentirani slu~aj lokalne pojave {irenja bolesti dok su
do sada u Europi uglavnom prijavljivani tzv. »importi-
rani« slu~ajevi. Laboratorijske pretrage su potvrdile da su
lokalni »tigrasti« komarci (Aedes albopictus) odgovorni
za transmisiju virusa tijekom ove epidemije. Tim stru~-
njaka iz Europskog centra za sprje~avanje i kontrolu
bolesti zaklju~io je da je transmisija mogu}a i u drugim
europskim zemljama gdje su prisutni »tigrasti« komarci te
je stoga preporu~io poja~ani nadzor u ovim dr`avama da
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bi se osigurala brza identifikacija novoinficiranih kao i
odgovaraju}e mjere kontrole.
Izvor:
Travek Health Advisory, Public Health Agency of Canada, 28
September 2007.
Odobren novi lijek za odrasle s HIV
infekcijom
Tijekom kolovoza 2007. godine FDA je odobrio ma-
raviroc, prvi antagonist CCR-5-koreceptora Lijek je
odobren u obliku tableta od 150 i 300 mg za lije~enje
odraslih s CCR5-tropnom HIV-infekcijom, dokazom
virusne replikacije i HIV-sojevima multiplorezistentnim
na antiretrovirusne lijekove. Maraviroc je jedinstven po
tome {to blokira molekulu doma}ina, kemokinski recep-
tor 5 (CCR5) kojeg virus koristi prilikom ulaska u stanicu.
Ovaj lijek se preporu~uje u kombinaciji s drugim anti-
retrovirusnim lijekovima za lije~enje bolesnika koji su
ve} primali druge lijekove i koji imaju rezistentan virus.
Pretpostavlja se da 50—60 % bolesnika koji su ranije pri-
mali lijekove protiv HIV-a imaju cirkuliraju}i CCR5-
-tropni HIV-1 virus. Stru~njaci svakako preporu~uju pro-
bir bolesnika prije propisivanja maraviroca (odre|ivanje
koji kemokinski receptor virus koristiti).
Izvor:
http://media.pfizer.com/files/products/uspi_maraviroc.pdf
